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イ チ ヒ ヰ ノ
知比韋能　和
ワ ニ サ ノ ニ ヲ
邇佐能邇袁　波
ハ ツ ニ ハ
都邇波　波
ハ ダ ア カ ラ ケ ミ
陀阿可良氣美　志
シ ハ ニ ハ
波邇波　邇





















カ ブ ツ ク
夫都久　麻
マ ヒ ニ ハ ア テ ズ
肥邇波阿弖受　麻
マ ヨ ガ キ
用賀岐　許
コ ニ カ キ タ レ
邇加岐多禮　
阿
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イ カ ホ ネ ミ
香保祢尓　可
カ ミ ナ ナ リ ソ ネ
未奈那里曽祢　和



























































































カ ミ ニ ゾ ワ ガ ノ ム
祇二衣吾祈　甚



















































イ カ ホ ネ キ
 可未奈那里曽祢
カ ミ ナ ナ リ ソ ネ
 和我倍尓波
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カ ミ ニ ゾ ワ ガ ノ ム
 甚毛為便無見






































 ゆへあるたそがれ時の空に、花はこぞの古雪思出でられて、枝もたわむばかり咲き乱れたり。                                
源氏物語 若菜下
 すべて、物のあはれもゆへある事もおかしき筋も、広う思ひめぐらす方、か 〴〵添ふ事の浅
からずなるになむありける。                     源氏物語 幻
ユヱ ユヱニ
由惠 由惠爾 故 故二 故爾 姤爾 姤
名詞的用法 㻝 㻣
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イ チ ヒ ヰ ノ
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邇佐能邇袁　波
ハ ツ ニ ハ
都邇波　波
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陀阿可良氣美　志
シ ハ ニ ハ
波邇波　邇





ミ ツ グ リ ノ
都具理能　曾
ソ ノ ナ カ ツ ニ ヲ
能那迦都爾袁　加
カ ブ ツ ク
夫都久　麻
マ ヒ ニ ハ ア テ ズ
肥邇波阿弖受　麻
マ ヨ ガ キ
用賀岐　許
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